

























































































































































































1 漢 書音漢 






































































































右手 離れる ヽ 





































一二二ヒ①二 し ∴∴∴∴∵∴∴∵∴∴ 主 
一--置く-十 〇言一一〇〇-音 ‡ 「 十 l 「￣史関心 ￣「… 
若手 カウント 
離れるi ヽ∴∴ 葦キャッチ 董 
1 2 ℃ ′4 
l ___,正賓 
左手 と離起る上皇里芝三〇 盲 
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l斐 3 ぉ○○は 
/ \ 
′ \ 
′ \ ′ ヽ 
右手 i離れる 且 離れる キヤ秒チ ヽ 
拍子i」 2 も - ヽ5 
左手 丁 離れる キ垂Iチ / キ亙ッチ 
l ヽ 



























































水ボール 砂ボール 種ボール 硬式テニスボール 
長 所 
・周囲を汚すことが少ない。 ・材料費が安い。 ・材料費が安い。 ・手触りがよい。 
・作成後、すぐに使える。 ・通常の使用では ・通常の使用では ・投げる時に滑りにくい。 
・使用中に重さや硬さの調 壊れない。 壊れない。 
整ができる。 ・作成後、すぐに ・作成後、すぐに 
使える。 使える。 
短 
・冬は水が冷たく感じられ ・砂がこぼれると ・種に虫やカビが ・地面に落とすと遠くまで転 
る。 掃除が大変。 発生する。 がることがある。 
"材料費がやや高い。 ・投げる時にやや ・投げる時にやや ・強いショックを受けると接 
・夏には膨脹し、冬には収 滑る。 滑る。 着面が離れる。 
所 縮する。 ・ナイフで切り込みを入れる 
・水漏れすることがある。 









































































段階 ストーリー 時間 内容 楽しい演出 
つ 模擬演技(2名) 10分 ☆三名でスリーボールカスケードを実 ・BGMも演出とし 
か み 
・発展的な演技 (二人で3個のボールを使 う演技…etC) ・練習する技の模擬演技 (3ボールカスケード) ・アンケート 
漬している際に劇を始める。 て使用する。 
起 ⑥lボールでの練習 10分 ☆ジャグラーズボックス…ボールの軌 ・BGMを流し、楽 








承 ◎2ボールでの練習 15分 ☆壁練習…壁に慣れすぎると離れるの ・BGMを流し、楽 
・個人での2ボール練習 が大変 しい雰囲気を演出す 
J ☆ジャグラーズボックス…手の高さは る。 
・ボールを2つもち動かす 自分に合わせる、ボックスのイメージ ・ユニークな掛け声 




転 ◎ボール3個使っての練習 25分 ☆一つずつ練習…数える速度を一定に ・BGMを流し、楽 
・個人での3ボール練習 ☆投げる高さ・・・低い→回すスピード早 しい雰囲気を漬出す 
(落とす練習) まる。 る。 
J 高い→回すスピード遅くなる。 
・一つずつ回数も増やす ・投げる高さを変える ・2ボールにもどる 
☆2ボールに戻る…ボールの軌道確認 
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